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MSC clinches NCAA 
playoff bid.
See story backpage.
mm
Problems delay Montclarion until Monday
To the campus community:
Please excuse the appearance of this issue. 
Yesterday, the processor for our typsetting 
equipment broke down and was not able to be 
repaired by press time. However, we felt 
obligated to publish something. So here is a 
"mini" Montclarion.
The processor enables us to print out, in 
different typefaces and sizes, material inputted 
on our typesetting machines. Without it, we were 
not able to output any stories, headlines, etc. 
What you are now reading was, for the most part, 
done with a personal computer and rub on letters.
Our issue, regularly scheduled for today, 
will come out in its entirety on Monday 
afternoon. This will not mean a change in format. 
The Montclarion will continue to publish every 
Thursday (except next Thursday, Thanksgiving).
In this "mini" issue, you will not find much 
news, arts, or editorial, but we were able to 
include the classified section, crossword/comics 
and some sports. Advertising in this issue was 
done on a date priority. We put in ads that would 
have been outdated by Monday.
We hope this extremely small issue will hold 
you over until the real Montclarion is published 
on Monday.
We apologize for any inconvenience this may 
have caused to our advertisers or readers.
See you Monday.
/ ; \
______________________________________________ J
Sincerely,
John Connolly 
Editor-in-Chief
HELP A  FRIEND BREAK 
A  HABIT ON NOV. 21
If you have friends who smoke, help them quit during the 
Great American Smokeout on November 21. Keep a friend from 
smoking for one day, and you may keep a friend for life.
Print sale and exhibition
The Tau Kappa Epsilon fraternity (TKE) is 
holding a print sale and art exhibition today 
(Nov. 21) and Friday, from 9 a.m. to 5 p.m. in 
the Student Center Annex, Room 126.
To be sold are laser photos and fine art 
reproductions by artists such as Picasso, Monet, 
and Wyeth at $4.50 each or three for $12; movie 
posters from classic films are $4 each or three 
for $10.
Mats and frames will also be sold at the 
exhibit. Over 600 prints are available.
Benefit to aid Women’s Center
The group Fallout will perform radioactive 
pop on Sat., Nov. 23 at 8:30 p.m. in the Student 
Center Ballrooms. Admission price is $2 and all 
proceeds will go to aid MSC's Women's Center.
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crossuiord / cartoons
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w  shake me feelin g
WAT CHARLES AND PI 
ARE JUST TOO-TOO 
SOMETHING.
w e m rm e v  m .K , 
TALK.PRESS...SIT... 
LAUGH DELICATELY 
IT'S VAGUE...ABSTRACT.. 
1 CANT PUT MY FINGER 
ON IT...
by Berke Breathed
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BLOOM COUNTY
m i  /  PR MCE CHARLES 
ANO PIANA HAVE BEEN 
gore fo r a  m eek now..b u t
I  bUESS 1  PONT HAVE TO 
TELI VOU WAT THE SHOCK- 
NAVES ARE S TILL  
REVERBERATING...
V;
L
PAP, W E WOMAN HAS BECOME A  
TYRANT/.. SHE'S GIVEN THE BOOT 
TO ALL OF CHARLES'FRIENPS... 
5HE WROWS SURFERS AT HIM. 
SPENDS ALL HIS MONEY ON 
CLOTHES, FIRES HIS STAFF, MAKES 
HIM EAT EGGS ANP SPINACH 
DAILY...AND OTTER PRESSES HIM 
UKE 'BOY GEORGE" 
m LE  SHE DANCES „  \
TO "WHAM/'IN /  - ( .
l£OPARP-SKIN F 'lp 'A  
TIGHTS/
00 s
by Berke Breathed
OKAY. I  MADE W E 
LAST ONE UP,
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mes ME STM.,
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ACROSS
1 Stumbles 
6 Fabulous 
king 
11 Tell
13 Sharp reply
14 Exists
15 Assuages
17 Proceed
18 Devoured
20 Fragment
21 Mongrel
22 Secluded 
valley
24 Rodent
25 Abound
26 Profound 
28 Tall
structures 
30 Son of Adam
32 Rage
33 Thorough­
fare
35 Brown kiwis
37 Observed
38 Large truck 
40 Mature
42 Youngster
43 Domesticates
45 Conjunction
46 Before noon
47 Young frog
49 Maiden loved 
by Zeus
50 Fruit 
52 Stories
54 Move about 
furtively
55 Brief 
DOWN
1 Group of 
three
2 Remained at 
ease
3 Negative 
prefix
4 Stroke
5 Walk
6 Simple
7 Possessive 
pronoun
8 Accomplish
9 Debates
10 Atmospheric 
disturbance
12 Arabian 
commander
13 Pastor 
16 Fuel 
19 Chose 
21 Sure
23 Become 
aware of 
25 Choir voice 
27 Baker's 
product 
29 Armed 
conflict 
31 “The 
Sagebush 
State”
33 Sailor
34 Pound down
Answer to Previous Puzzle
*
*
*
*
*
*
*
36 Decays
37 Pierces 
39 Gaseous
element 
41 Worn away
43 Cistern
44 Narrow 
opening
47 Chinese 
pagoda
48 Day before 
holiday
51 Compass 
point
53 Teutonic 
deity
The LDinter Ball
E d ito r ia l P o licy  B o a rd
Jo h n  C o n n o l ly ..........................................................................................  E d ito r -in -c h ie f
K a t h y  G illig a n ..................................................................................... M a n a g in g  E d ito r
G loria  D e c  ................................................................................... E d ito r ia l P a ge  E d ito r
E d ito r s
S te p h a n ie  W o o d ..........................A r t s
G a r y  R u f f ..............................A s s is ta n t
M a ry  Ellen M a c ls a a c ..............N e w s
T o m  B r a n n a ..............................S p o rts
J im  N ic o s ia ........................... A s s is ta n t
C h ris  G a r c ia ..................................P h o to
M a rk  B r e i t in g e r ................ M a g a z in e
J im  B e n s o n ...................A s s o c . E d it .
B e th  L y s a g h t .....................A s s is ta n t
P ro d u c tio n  D e p a r tm e n t
M a ria n n e  Salati . . . .  G ra p h ic  M g r .
T r a c e y  D u k e s .......................G ra p h ic s
B e th  A n n  S c h m a l z ......... G ra p h ic s
E liza b e th  W e n d t ............... G ra p h ic s
L y n d a  F o x ................  T y p e s e t t e r
Jo a n n e  C u m m in g s . . . . T y p e s e t t e r
M a ria  P a p a ia n n i ............T y p e s e t t e r
J o h n  P a u l ........................... C a r to o n is t
M a ry  A n n  M ilcetic  . . . .  C a r to o n is t  
A P O .................................... C irc u la tio n
B u s in e s s  D e p a rtm e n t
M a ria  C .r ia n n i ......................................................................................................T r e a s u r e r
S u s a n  B a ld a s a r r e ...................................................................................... A d  M a n a g e r
J a m e s  C a c i ........................................................................................ B u s in e s s  M a n a g e r
T h e  M o n tcla rio n  is published weekly except during examination, summer, 
and winter sessions. It is funded, in part, by funds received from the Student 
Government Association Inc. of Montclair State College. Advertising rates 
are available upon request in Room 113 of the Student Center Annex, or by 
calling the business department C201) 893-5237. The views expressed in the 
editorial pages, with the exception of the main editorial, do not necessarily 
reflect the opinion of T h e  M o ntclarion.
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dossifled
Attention
— "A ll w e  a s k  is t h a t  y o u  feel J e w is h . 
B e c a u s e  th e n  y o u  will d o  w h a t  one 
J e w  d o e s  w h e n  a n o th e r J e w  is in 
tro u b le . Y o u  will h e lp ."  M o s h e  D a y a n .
Personals
—  S a n d y : D o n n a  risk e d  th e ir  lives fo r  
y o u  F rid a y  n ig h t. N e x t  t im e  S H U T  U P ! 
L u v , D o n n a  T .
—  T o  th e  g u y  in p a rk in g  lo t *  3 0 , w h o  
to ld  m e  “sm ile, it c a n ’t  be  all th a t  b a d ,” 
th a n k s , y o u  h e lp e d  b rig h te n  m y  d a y . 
F ro m  th e  blue T o y o ta .
—  D e b : 182 d a y s  til B e lm a r. If y o u  th in k  
w e  m a d e  a lot o f  p o p c o rn  f o r  th e  
fo o tb a ll g a m e  w a it  until th is  s u m m e r 
w ith  th e  re v o lv in g  d o o rs . D o t.
—  B o p : H o w ’s th e  g h o s t  a n d  th e  m ail­
m a n . B o o p .
—  T h a n k s  f o r  th e  g u m  ball A m y !  
K im b e rlo ck s .
—  Lisa: M a y b e  singing isn 't th e  a n s w e r  
in telling us h o w  y o u  fe e l. C h a rity .
—  T r a c e y ,  Lisa F ., B re n d a , Col, D iane, 
Lisa S. a n d  M a ria : T h a n k s  f o r  being 
th e re  w h e n  I n e e d e d  y o u  g u y s -y o u ’re 
th e  b e s t  frie n d s  I could  a sk  fo r . T h e  
B a g e l m a n  is fa ir  g a m e  fo r  Cold E th y l. 
L o v e , Sue.
—  H a p p y  2 1 s t  B irth d a y  P a tric k ! Lo ve  
y a  lots cu z , P a tty .
—  R e n e e , A n d y , D e b , D e bbie : So  m u c h  
f o r  th e  w h ite  ro s e , d o v e  a n d  b lack  
to u rq u o is e  s w e a ts h irts . D o ro th y .
—  N O  M O R E  P A R T - T I M E  L O V E R
—  S ta c y  a n d  Lori: T h a n k s  f o r  being th e  
g r e a te s t  ro o m ie s  I've e v e r  ha d  ! Je a n
—  Gail: H a p p y  2 1 s t  B ir th d a y ! H a v e  a 
g o o d  o n e . N o w  th a t  w e  h a v e  a g o o d  
re a s o n  to  g o  o u t. let's g o  o u t  so m e tim e  
real so on. L o v e , V icki.
-D e n is e  L .: Y o u  did a g r e a t  jo b  o n  S e m i- 
F o r m a l! H ad loads o f fu n . th a n k s ! 
D o n n a  T .
—  G e n tle  M a t t h e w , w ith  e y e s  o f  t w i ­
light y o u 're  th e  f irs t  s ta r  I se e  a t  n igh t 
th o u g h  I w is h  I m a y , w ith  all m y  m igh t, 
to  h a v e  m y  w is h  w o u ld  n o t b e  righ t. 
A rte m is .
—  D .I., R .F .,  L .M ., :  H o w ’s th e  h e a t! I 
m iss y o u  g u y s . Jo h n .
—  B e  in th e  R a t D e c e m b e r 1 3 f ro m  1 2- 
2 f o r  a f e w  laughs.
—  G u y -G u y : M issing y o u  a n d  still "c ra z y  
f o r  y o u !"
—  D e s p e ra te  f o r  D o n n a : Y o u  w e r e  in 
m y  Lit. c lass la st sp rin g . C o m e  T u e s . 
to  sh a re  a c o k e  in o u r usual p lace. S a y  
a b o u t 8 p .m . Bill.
—  G e ig s: W ell, h a v e  y o u  g o tte n  th e  h in t 
y e t?  A r e  y o u  in te re s te d ?
—  Liz S .: C u t  o u t  a n d  s a v e : G o o d  f o r  
o n e  f re e  B ric k  F is t  a t  M c D o n a ld s . V oid  
a f te r  12/31/85.
—  C o n g ra tu la tio n s  to  M S C  Field H o c k ­
e y !  E sp e cia lly  p la y e rs : C a th y , To n i. 
C a th y , B a rb a ra , K e lly  a n d  Elena ! H ope 
to  c a tc h  s o m e  g a m e s  a gain  n e x t  y e a r ! 
Y o u r  *1 fa n .
—  A n d y : Y o u  p ro m is e d  w e  co uld  g o  to  
th e  D in o s a u r P a rk  ! W h e n ?  L o v e  f ro m  
th e  P rin ce ss.
—  D r. Jo h n  K o z lo s k y  a n d  th e  K ille rrr 
B e e e e e : W h e re  a re  yo u ?
—  N o re e n  a n d  Linda: C o n g ra tu la tio n s  
on b e c o m in g  b ro th e rs  o f  A .P .O . Y o u  
d o n e  go o d . Y o u r  p le d g e m a s te r.
—  T o  th e  g u y  in th e  b la ck  c o a t w h o  
c a rrie s  th e  le a th e r b a c k p a c k : “T h e  ball 
is in y o u r  c o u rt, w h a tc h a  go n n a  do 
a b o u t it .” “ L ”
—  T o  th e  g u y  w h o  lives on H illcre st 
T e r r . in  Lincoln P a rk : Y o u 'r e th e o b je c t  
o f  m y  d e s ire . L o v e  y o u r  F re n c h  a d ­
m ire r. P .S . If in te re s te d , p lease re ­
spo nd.
—  Y o  B e n s o n ,(E x c u s e  m e , M itch  G . ) :  
C o n g ra ts  on w in n in g  t h a t  pool to u rn - 
a m e n t -y o u  w e r e  g r e a t . ..G u m b y .
s h o w e r  a n y m o re ; th e  m a in te n a n ce  
m a n  will n o t  re p a ir a n y  m o re  holes !
—  C h ris : T h a n k s  f o r  y o u r  "p e rs o n a l"  
p e rs o n a l. W e  lo v e d  it !  B u t  K a th y  
d o e s n ’t  live in B o h n  w ith  K a re n , r e ­
m e m b e r?
—  H e y  B e r t : H o w 's  E rn ie ? ? ! ! H a ha.
—  S a n d y : B e w a r e !  M a jo r  is n e x t !  
H e rb ie  will m a k e  su re  o f  i t !!
—  K a th : F ro m  n o w  on p le a se  d o  y o u r  
la u n d ry  a n d  w e a r  y o u r  o w n  u n d ie s ! 
T h a n k s .
—  R ebel *1: N o m o re  d o g  d a te s -g e t  a 
real m a n  n e x t  tim e . A n d  w h o  w a n t s  to  
ta k e  a trip  to  K e n i, H a w a ii a n y w a y ?  I'd 
ra th e r  f lv  so u th
—  K a th y  D u f fy : H a p p y  B irth d a y  (N o v .  
2 4 )  P a rty  it up  ! L o ve , K e lly  a n d  Lisa.
—  L a r r y : I'll w a lk  b e sid e  y o u  a n d  be 
y o u r  frie n d . If I o n ly  k n e w  w h y  ! L o v e , 
N a n n y .
—  T o  m y  h u s b a n d : T h is  p a s t  y e a r  h a s 
b e e n  w o n d e rfu l let's  m a k e  it a co uple  
m o re . L o v e , y o u r  w ife .
—  Paul: Y o u  w a n t e d  a p o p a to , so  
w h e re 's  th e  4 5C. L o v e , M a rie  M ajor.
—  K y m : Did y o u  find y o u r  k e y?
—  Lu: W a tc h  o u t f o r  T e n d e r  loving 
vinnles.
— Jim : H e re 's  to  y o u , h e re 's  to  I, h e re 's  
to  us. Ja m e s .
—  C o n g ra tu la tio n s  Cyn d i W a ld ro n ! W e 
w is h  y o u  th e  b e s t  o f  luck. L o v e , th e  
t ru ly  t re m e n d o u s  “ 10"
—  B a rg : W e lc o m e  to  M S C , M iss y o u . O ’
—  H e y  lota  g irls : H o w  a re  y o u  all do in g. 
L o ve , a s iste r.
—  I lu vs  y o u  scrufid i. Linda.
—  D e b b ie : H o w ’s a p p le sa u ce  doing? 
L o v e  y o u r  Big.
—  T o  o n e  y e a r  o f  m a rita l bliss and 
c o m fo rta b ility  w ith  m y  w ife .. M a y  it 
co n tin u e  a s  su ch  f o r  y e a rs  to  c o m e . 
Ja m e s .
—  T o  th e  g u y  f ro m  Cliffside P a rk  w h o  
a lw a y s  w e a r s  th e  w h ite  ja c k e t. D o 
y o u  h a v e  a g irlfriend? S o m e o n e  in te r­
e ste d .
—  T o  th e  tw in s : I d o  w e a r  a b ra  ! F ro m  
th e  girl in th e  re d  ju m p s u it.
— J .G .  a n d  J .D . :  W h o  g e ts  th e  m iddle 
n e x t  tim e ?  T a y o ?  T h a n k s  f o r  a go o d  
tim e  ! V .P .
—  D o d g e  D a rts  a re  a w e s o m e  !
—  K a re n  Elise B in d e r o f B o h n  Hall: 
Please ta k e  c a re  n o t to  fall in m y
t
Out of Pilobolus comes...
• M om ix •
Friday, November 22,1985 
8 P.M., Memorial Auditorium
$11; $9 Senior Citizens; $6 Students
Call 893-5112
School of Fine and Performing Arts 
Montclair State College 
Upper Montclair, New Jersey
Opera Workshop 
Bernstein's Trouble in Tahiti
Friday, November 22 and Saturday, November 23 
8:00 PM, Studio Theatre, Montclair State College
Montclair State College Chamber Choir
Sunday, November 24, 8:00 PM 
Montclair Heights Reformed Church 
71 Mt. Hebron Rd„ Upper Montclair, NJ 
Admission Free
^  School o f Fine and Performing Arts
Montclair State College
UPPER MONTCLAIR NEW JERSEY ^Call 893-5112, Afeii
—  R o se  B o n -B o n .
—  O K  d e a r “n o t  e a sily  im p re s s e d "  sto p  
b y  Life  Hall, D u m o n t  T V  C e n te r  a n d  let 
m e  k n o w  w h o  y o u  a re  ! O . M o n a co .
—  D e b : W a tc h  o u t f o r  th e  o lives th a t  
c o m e  w ith  th a t  M a rtin i. K a th y .
—  H a p p y  B irth d a y  D o ro th y , B u t  re ­
m e m b e r n o t to o  m u c h  d e s s e rt !  L o v e  
y a  K a th y  a n d  M a re .
—  Y o u  to o  ca n  be  a sta r.
—  A  d im e a d a y  can s a v e  a life.
—  M a rk  R o m a n o : F o r a  ride y o u ’ll n e v e r 
f o r g e t  m e e t  m e  b y  th e  e le v a to r . A  4 th  
f lo o r re s id e n t.
—  L u A n n e : G iv e  a g u y  a b re a k  ! Isn 't six 
w e e k s  long e n o u gh ?  M e.
—  W H A T — S p le p ro ck , L .O .
—  Scafidi: H a n d  s ig n ! Linda.
—  S a n d i: Long live o u r friendship  ! ! L o ve  
y o u , B e th ie .
— J . J . :  It fe e ls  like ju s t  la s t w e e k  th a t  
w e  w e r e  m a rrie d . I g u e s s  tim e  flies 
w h e n  y o u 're  h a vin g  fu n . L o v e , M J.
—  Ljsa: H e y  cu tie . L o v e  a lw a y s , R a y.
—  T o  th e  c u te  re d h e a d  th a t  h a s  th e  
u n s ta rta b le  y e llo w  M u s ta n g : W a n t to  
b u y  a silve r M o n te  Carlo? W e  trie d  ! !
—  I h a te  fa c e -h e a d s  !
—  T o  w a itin g : N o  g u e s s  y e t , b u t  in te r­
e s te d  re p ly  a n d  le a ve  m e  a lo n e . Jo h n  
S.
—  D o n n a  G  S t r in g : Ik n o w l 'm  n o tm u c h  
o f  a big s is te r b u t  a lw a y s  re m e m b e r if 
y o u  n e e d  m e  ju s t  look f o r  m e . I c a n 't  
help if I ta k e  a f t e r  y o u r  big big. L o v e  
y o u r  big s is te r M y rn a .
— 12: Y o u  still o w e  m e  a d a n c e  f ro m  
th a t  T h u r s d a y  y o u  n e v e r  s h o w e d  up.
—  S n ive ls : T h a n k s  f o r  th e  b e s t  1 j  w h o  
w o u ld  h a v e  th o u g h t  it w o u ld  e v e r  last.
I lo ve  y o u  n o w  a n d  a lw a y s . H a p p y  
A n n iv e rs a ry . N o v . 1 7. F o re v e r, Teq uila .
—  H e y  R a b b it: T h a n k s  f o r  la s t w e e k s  
m e s sa g e . H a v e  a n y  g o o d  ID E A S  lately? 
C o m e  up  a n d  c h e e r fo r  m e  s o m e tim e  ! 
Col. R ab bit.
—  Chico; T h e  m e ta m u c il t im e  b o m b . 
T o m .
—  M a ry  A n n e : E v e n  th o u g h  I k n o w  
little a b o u t y o u  a f te r  ju s t  m e e tin g  y o u .
I like w h a t  1 k n o w ,m a y b e  o v e r  lunch 
s o m e tim e ?  S to p  b y , 1 f lo o r up.
—  D a v e  M u rp h y : W h y  did y o u  h a v e  to  
c h a n g e  so m u ch?
—  Girl in re d : I’m  still w a itin g ,ca ll m e  as 
so o n  as possible.
—  S o u th  Carolina o r  b u s t !
—  K a t: I k n o w  th is  is v e r y  im p e rso n a l, 
b u t  will y o u  m a r r y  m e ? I lo ve  y o u  and 
w a n t  to  sp e n d  m y  life w ith  y o u . Lo ve  
“ D "
—  M y  ro o m m a te s  in 3 0 8 B : W A S H  T H E  
D I S H E S ! C lean th e  a p t. G o  to  c la s s -O K  
m o m s . I’ll d o  it o n ly  if K a re n  ca n  m o v e  
in. I lo ve  y o u  a ll!
—  T h e  C ita d e l c a d e t s  a re  b e y o n d  
co m p a ris o n  e specia lly  C h ris to p h e r and 
D e n n y .
—  C a th y : E v e r y t im e  I se e  y o u , y o u 're  
w e a r in g  t h a t  g re e n  s w e a ts h ir t . C o m e  
on ! L e t's  h a v e  s o m e  va ria tio n . Jim .
—  D .J . :  I m is s  y o u !  T h a n k s  f o r  a 
w o n d e rfu l w e e k e n d . S o rr y  f o r  th e  
m ix u p s. I'll fo rg iv e  y o u  f o r  th e  "B u d "  
sc e n e  if y o u  d o  th e  s a m e  f o r  m e  !
—  D o n n a  a n d  D o n n a  o f  F re e m a n : 
T h a n k s  f o r  y o u r  fr ie n d s h ip ! L o v e , 
C h u b b s.
—  F e llo w  S ig m a s : F a n ta s tic  s e m i-fo r­
m a l! G o o d  jo b  D e e ! F ro m , $$$
—  H e y  M g *2: A n o th e r  w ild  n igh t on th e  
d a n c e  f lo o r  to  th e  p o in t o f no re tu rn . 
E v e r y o n e  G O  H O M E !  b u t  d o n 't  sto p  
th e  m u s ic . M e e t y o u  a t  th e  b a r fo r  a 
s h o t  o f  a p p le . L o v e  y a  a lw a y s , M G  *1.
—  D a n n y : W a n te d  y o u  to  see in print 
h o w  m u c h  I lo ve  y o u . T h a n k s  f o r  th e  
m o s t  e x c itin g  t w o  m o n th s  e v e r  y o u 're  
th e  b e s t  A C E . I lo ve  y o u  a lw a y s . Y o u r  
C h a m p .
—  Girl in S h e p h e rd  S w e a ts h irt : E n o u g h  
sco p in g m e  a t d in n e r . C o m e  ta lk  to  m e . 
Y o u  k n o w  w h o  I a m .
—  M a ria n n e : H a p p y  B -D a y  to  a g re a t  
n e w  f r ie n d , L u v  y o u r  giggling ca fe te ria  
b u d d y .
—  A la n , th e  c u te  s o c c e r p la y e r f ro m  
B lo o m fie ld ?  (* 1 3 ? ) w h o  e a ts  vanilla 
p u d d in g  p re tz e ls : W a tc h  in th e  c a fe ­
te ria  f o r  t w o  giggling blon ds.
—  D a n y  O .: W e  sh ould  g o  o u t  f o r  a 
d rin k  s o m e tim e . M a y b e  G in -in -T o n ic s .
I h a v e n 't  ha d  a n y  since M a rc h .
—  T o  th e  fo x  I m e t in Caicia on e  d a y  bast 
F rid a y : Y o u  h a v e  re a lly  nice fe e t. 
In te re s te d ?  T .O .
— 4 2 6  R eveal y o u rs e lf ! Explain yo u rse lf 
W h im p? B $ S
—  A lle n : I'm so g lad  y o u  c a m e  into m y  
life! Y o u ’re  th e  b e s t. L o v e  a lw a y s , 
B e th ie  o x o x .
Wanted
—  P a r t -t im e  R e s p ite  C a re  W o rk e rs  
n e e d e d  to  p ro v id e  in -h o m e  ca re  to  
h a n d ic a p p e d  ch ild re n  a n d  a d u lts . T o  
a pply, call T h e re s a  S k u rb e , E s se x  Unit, 
N J A R C , 5 3 5 -9 6 2 8 .
doteboox__
Sunday 11/23
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  is h a vin g  
m a s s  a t  7 :3 0  p .m . in T h e  N e w m a n  
C e n te r. All a re  w e lc o m e .
— T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  is h a vin g  
m a s s  a t  1 1 a .m . in K o p s  L o u n g e , R uss 
Hall. All a re  w e lc o m e .
Monday 11/25
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  is h a vin g  a 
T h a n k s g iv in g  D in n e r a t  5 p .m . in T h e  
N e w m a n  C e n te r . R e s e rv a t io n s  a re  
n e e d e d , 7 4 6 -2 3 2 3  o r  X 7 2 4 0 .
—  C a re e r  S e rv ic e s / P s y c h  S e rv ic e s  is 
s p o n s o rin g  a d iscussio n : " A m  I S u p ­
p o s e d  to  be  S u p e rw o m a n ? "  in th e  
S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  206 fro m  
2 -3  p .m . D is cu s sio n s  o f  ro le  o p tio n s —  
w o r k e r , s tu d e n t, w ife , m o th e r  —  a v a il­
able to  w o m e n  in th e  ‘8 0 ‘s.
—  C a re e r S e rv ic e s  is s p o n s o rin g . F o r 
S e n io rs  O n ly : W a y s  to  g e t  th e  jo b  yo u  
w a n t , in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x . 
R o o m  2 0 6 , f ro m  10 a .m . to  12 n oon. 
In tro d u c tio n  to  R e c ru itm e n t a n d  th e  
C a n d id a te  R e trie va l S e rv ic e / T h e  H id­
d e n  Jo b  M a rk e t  will be d iscu sse d .
r
Get complete results of the NCAA 
playoff and previews of basketball 
and wrestling, in Monday's issue.S p o rts
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NCAA Division playoffs next for Indians
A
By Perry Schwarz
The Indians stopped Glassboro State on a 
two-point conversion attempt with :03 left in 
last Saturday's game to beat the Profs 17-16.
The victory gave the Indians the NJAC 
championship and, more importantly, a berth in 
the NCAA Division III playoffs.
By finishing with a 9-1 regular season 
record, MSC is ranked 12th by the NCAA and will 
face 15th ranked Western Connecticut St. Saturday 
at Sprague Field. Game time is 12:30 p.m.
"I'm proud of every member on this team," 
Head Coach Rick Giancola said. "Although there 
are 11 men on the field, every team member played 
a part in the success of this season."
If the Indians hadn't gotten by Glassboro 
State, however, the playoffs would have been out 
of the question.
With 14:12 left in the second quarter, and 
GSC leading 7-0, Tony Colasurdo hit a 25 yard 
field goal to close the Profs lead to 7-3. Midway 
through the quarter, Tony Sweet's six yard 
touchdown pass from Walter Briggs capped an 11 
play drive. The Indians went up 10-7.
"We stopped them on key drives and they 
stopped us," Giancola said. "It was a 
hard-hitting ball game."
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In the fourth quarter MSC continued to hit 
hard all the way into the endzone.
After a short punt and a GSC penalty, the 
Indians took over at the Profs' 39. Tony Fleming, 
who ran for 118 yards on the night, ran 33 yards 
on the first play from scrimmage to bring the 
Indians all the way down to the GSC six yard 
line. On third and goal from the two, Fleming 
capped the drive with a two yard touchdown run. 
The Indians had a 17-10 lead, but the game went 
down to the wire.
The Profs used four short passes, covering 65 
yards, to pull to within one, 17-16, with :03 
left to play.
GSC Head Coach Ted Hershnerr decided to go 
for the two-point conversion, but MSC's Dan 
Zakashefski applied pressure to the Prof 
quarterback enabling Tony Zuppa to break up the 
potential game-winning pass.
Defensive back Curtis Gaines thought the MSC 
crowd was a big factor.
"It was great the school provided buses so 
the fans could get down to Glassboro," said 
Gaines. "The support we received from them really 
helped."
Class I Organization of the S.G.fl.
Coach Giancola and quarterback Briggs will be 
in the spotlight during Saturday's playoff game.
Rules and regulations 
for NCAA playoff game
According to MSC's Athletic Director William 
Dioguardi, the following rules will be enforced 
at the NCAA regional playoff game at MSC this 
Saturday.
1. Alcoholic beverages are not to be consumed 
inside Sprague Field.
2. Noise-makers and electrial amplifiers are notpermissible. *
3. Instruments are not allowed to played while competition is in progress.
4. The sideline area is limited to trainers, 
physicians, coaches and players.
5. The fence around the field must be clear at 
all times.
6. Since this is an NCAA playoff game, prices 
are: student with ID - $2; general admission - 
$4; reserve seats - $6.
